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La tesis tuvo por objetivo determinar el logro de la competencia en el área de 
matemática en estudiantes del sexto ciclo bajo la percepción de la metodología didáctica de 
la institución educativa “República de Chile” y la institución educativa “José Baquíjano y 
Carillo” que pertenecen a la red 12 del distrito de Lince, Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) N° 03,  provincia y departamento de Lima, Perú; investigación básica no 
experimental, de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional que se aplicó a una 
población de  16 alumnas del colegio femenino “República de Chile” y 106 estudiantes del 
colegio “Baquijano y Carrillo”, se propuso resolver 30 problemas matemáticos divididos en 
tres test que permitió identificar si cada estudiante tiene la capacidad de utilizar adecuadas 
y efectivas estrategias o métodos de solución aprendidas, una asertiva toma de decisiones y 
óptima capacidad de respuesta retroalimentada ante toda situación problemática que se 
presenta, midiendo de ésta manera el nivel criterioso del estudiante ante los conocimientos 
matemáticos aprendidos en los últimos cinco ciclos escolares obligatorio, de lo cual 
concluyó que existe una correlación moderada, directa y no significativa en el logro de 
competencia en el área de matemática entre estudiantes de sexto ciclo. Lince, 2019, de la 
institución educativa “República de Chile” y de la institución educativa “José Baquíjano y 
Carrillo” (r = .734, y p = ,000) bajo percepción de la misma metodología didáctica de 
ambas instituciones educativas y estructuradas bajo la referencia de Guy Brousseau en la 
Teoría de Situaciones Didácticas y la Teoría de Resolver Problemas Matemática de Alan 
Schoenfeld. 
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The thesis aimed to determine the achievement of competence in the area of 
mathematics in students of the sixth cycle under the perception of the teaching 
methodology of the educational institutions "Republic of Chile" and "José Baquíjano y 
Carillo" that belong to the network 12 from the Lince district, Local Educational 
Management Unit (UGEL) No. 03, province and department of Lima, Peru; non-
experimental basic research, with a quantitative, descriptive and correlational approach that 
was applied to a population of 16 female students of the “República de Chile” women's 
school and 106 students of the “Baquijano y Carrillo” school, proposed to solve 30 
problems mathematical  divided into three tests which allowed to identify if each student 
has the ability to use strategies or methods of solution learned, an decision and optimal 
feedback capacity in response to any problematic situation that arises, thus measuring the 
student's judicious level before The mathematical knowledge learned in the last five 
compulsory school cycles, from which he concluded that there is a moderate, direct and 
non-significant correlation in the achievement of proficiency in the area of mathematics 
among sixth-ciclo students. Lince, 2019, of the “Republic of Chile” school and “José 
Baquíjano y Carrillo” school (r = .734, p =, 000) under the teaching methodology of both 
educational and structured institutions under the references of Guy Brousseau in the Theory 
of Didactic Situations and the Theory of Solving Mathematical Problems of Alan 
Schoenfeld. 
 
